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ABSTRAK 
Prevalensi merokok pada remaja  (â‰¥15 tahun)di Indonesia cenderung meningkat 
setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya 
adalah faktor keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor 
keluarga yang berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Aceh Besar melalui metode 
survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian ini 
berjumlah 367 orang. Pengumpulan data dilakukan pada 7  SMPNegeri di 
Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi 
struktur keluarga, aktivitas keluarga, konflik keluarga, dukungan orang tua, 
kontrol orang tua, serta perilaku merokok responden. Hasil penelitian 
menunjukkan prevalensi merokok pada siswa SMP Negeri di Kabupaten Aceh 
Besar cukup tinggi yaitu 43,6%. Terdapatnya hubungan antara struktur keluarga 
yang tidak utuh dengan perilaku merokok (p= 0,000); terdapat hubungan antara 
aktivitas keluarga yang kurang dengan perilaku merokok (p= 0,000), terdapat 
hubungan antara konflik keluarga dengan perilaku merokok (p= 0,000); terdapat 
hubungan antara kurangnya dukungan orang tua dengan perilaku merokok 
(p= 0,001); dan terdapat hubungan antara kurangnya kontrol orang tua dengan 
perilaku merokok  (p= 0,000). Struktur keluarga merupakan faktor yang paling 
dominan mempengaruhi perilaku merokok, dimana responden dengan keluarga 
yang tidak utuh lebih berisiko untuk merokok (OR= 2,946). Intervensi perlu 
dikembangkan untuk mencegah perilaku merokok dengan memperkuat hubungan 
antara orang tua dan anak, serta meningkatkan kemampuan orang tua dalam 
mengasuh dan mengontrol perilaku anak. 
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